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  :ملخص 
الصحفي  ھو الخبر الذي یشكل بدوره رأسمال المؤسسة الصحفیة،  أوي عالماإلإن محور العمل 
الخبر ، وبدونھ ال وجود للوسیلة  عالماإلیة ألن مناط عالماإلوھذا األمر مقرر في مختلف التشریعات 
یة بما یدور حولھ من أحداث فتتحقق بذلك التشاركیة عالماإلیة، باعتباره یربط الجمھور الملتقي للرسالة عالماإل
ینھ وبین السلطة في نقل تطلعاتھ و ابراز ایجابیات وسلبیات ھذه األخیرة، وینطوي ھذا الخبر على تحلیل ب
باألحرى نقدھا و ویشترط في ھذا األخیر االلتزام بحدود  أوالحدث وتفسیرھا و ابداء الرأي فیھا  أوالواقعة  
كان لھذا األخیر ضوابط لممارستھا  فارتأینا  الصحفي في التشھیر والقذف، لذلك أوي عالماإلالنقد حتى ال یقع 




    L'axe du travail médiatique ou journalistiques est les nouvelles qui représentent  le 
capital  des organisations médiatiques , cette notion est redondante  dans les  
différentes législations qui mettent  l'accent sur la  nouvelle dans les médias, car elle  
représente le support de l’outil médiatique ,celle-ci apparait  comme la connexion 
qui lie le  public ,récepteur du message médiatique à son entourage  ,elle accentue  
l’aspect  Participatif  entre le public  et l’autorité   à travers  la communication  des 
aspirations et la mise  en évidence des avantages et des inconvénients des pratiques 
de l’autorité , les nouvelles doivent être  analysées , interprétées et   surtout  
critiquées  pour cela  le journaliste  doit s’engager a respecter les limites de la 
critique pour éviter la diffamation  ,la critique est assortie de plusieurs restrictions , 
nous essayerons dans la présente étude d’analyser la prise de position du législateur 
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  :مقدمة
فمنعالم يلعب ن، وم واملح ام ا ن ب التواصل تحقيق كب دورا وسائطھ بمختلف
املشاركة من تمكينھ الوقت نفس و أحداث من حولھ يدور بما الفرد إحاطة يمكن خاللھ
ذلك ا متحر قيقية ا الصورة ناقال أحداث من ثھ و شره ي ملا وذلك ياة، ا شؤون مختلف
املواطن ق تحقيقا ذا و واملوضوعية عاتإعالمالصدق شر ال فمختلف لذلك ، موضو و امل
ا لنقل املجال فتح ع مختلف تقوم ن ب شاركية ال تتحقق خاللھ من الذي املحور و باعتباره
بالتعليق رأيھ مبدئيا ومفسرا محلال ون في في ال و نقلھ س الرئ والفاعل املجتمع ن الفاعل
الرسالة عصب النقد ل ش لذلك العام، الرأي بدوره ومؤثرا املجالعالم والتعقيب حسب ية
ملمار  فيھ فياملفتوح لل املفتوح املجال ع الضوء سليط ارتأينا املنطلق ذا ومن ومداه ستھ
ا مفاد الية اش خالل من نالنقد قوان خالل من زائري ا املشرع أقرعالم ل قد املتعاقبة
ا؟ ام اح الواجب حدوده وما النقد حق في    لل
ذه ع اليةونجيب التاليش النقاط خالل   :ةمن
أفعال- من ھ شا عما ه وتمي النقد حق ف ع- مجاالتھ-النقدشروط-عر شر ال النقد حق
زائري    .ا
النقد: الأو  حق وم   مف
ا تصبغ ان يجب ال مور م أ من النقد وعالم عد كشف من عليھ ينطوي ملا ار ي إظ
و لل ا وملةاو ومح ئ او للمس إبرازملواطن مف ضبط ع النقطة ذه نقف سوف لذلك ا، م تقو
ومھ ملف والقضاء ع شر ال و الفقھ ضبط مدى ع نظرة ن ملق واصطالحا لغة   .النقد
للنقد-1 اللغوي ف   :التعر
و: النقد م الدرا تمي التنقاد و النقد و ئة، س ال اإخراجخالف م ف   .)1(الز
صطال-2  ف التاوردت: التعر ا نورد للنقد ة كث فات   :عر
مورإبداءو" من أمر شرفأو الرأي املساس دون عمال من صأو عمل اعتبار
مر   .)2("العملأو صاحب
الغ"  شرف مساس فيھ س ل فعل تصرفھأو سمعتھأو و ع و إنما و عملھأو اعتباره،
شرفھ املساس قصد  . )3("اعتبارهأو غ
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س ول ص ال أعمال و تصرفات ع ينصب أن يجب النقد أن نجد ن ف التعر ذين من
  .صھ
بأنھ أيضا مور:  "عرف من أمر نأو وزن يب كما محاسنھ ر يظ ا نز وزنا عمال من عمل
العامة ة املص دف الصواب وجھ تحري منھ الغاية الفنأو مساؤه و للعلم   .)4("خدمة
و فالنقد ف التعر ذا ل ار وفقا غيةئ او ومسمحاسنإلظ ة ا وال ة ال تحري مع ن مع أمر
العام الصا   .تحقيق
بأنھ أيضا واقعإبداء: "عرف تصرف ع سل النفعأو رأي بقصد املجتمع م موجود موضوع
لذلك املالئمة العبارات استخدام و موضوعية بصورة   .)5("العام
ال موضوعيةذا بصورة ن مع موضوع ع السل انب ا من التعليق بأنھ النقد يرى ف تعر
العام الصا دف ون ي وأن املالئمة العبارات استخدام   .مع
شر و كتابة في ال حق ع ينطوي النقد حق بأن ف التعار ذه جملة من ستخلص
يكشف ما ث الصئ او املسو تحري مع املحاسن عزز التعرضوما دون من واملوضوعية ة ا وال أو دق
املنتقد الفعل صاحب بذات   .شرفھأو املس
عليھ و" و ف وتصرفاتھ، ص ال ن ب التفرقة و املباح النقد دائرة ن عي الفاصل فاملعيار
الني إ الناقد انحرف إذا أما الذعا، ان ولو ح الواقعة ع التعليق الناقد م ال إذا منمباح ل
العقاب واجب جرم إ تحول ذاتھ ص   .)6("ال
النقد-3 ق شر ال ف   : التعر
ضمن النقد ملع تتطرق أن دون التعب و الرأي ة حر ع بالنص اكتفت عات شر ال أغلب
صوص ا عالقة باعتبار والتعب الرأي ة حر متوفر النقد أن أساس ع الدستور، و القانون
فبالعموم، الذات، عن للتعب وسيلة مثلما ة خ ذه ألن الرأي، ة حر ر جو النقد فحق
خ الشق ذا و النقد وحق للمجتمع سبة بال صالح و للتقدم أيضا   .)7(وسيلة
لسنة املصري الدستور النقد حق ع نصت ال عات شر ال ن ب من املادة1971ونجد ضمن
ل:" التا47 ول مكفولة، الرأي ة سانحر بالقولإ شرة و رأيھ عن رأو الكتابةأو التعب التصو
البناءأو  سالمة لضمان البناء والنقد ي الذا والنقد القانون، حدود التعب وسائل من ذلك غ
  .)8("الوط
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ا البناء وسالمة لضمان ون ي بأن النقد عند في ال م يل أن ط ش النص ذهذا ول لوط
في ال يراه ما فقد للسلطة ة التقدير السلطة فيھ وتدخل ة، كث أمور حتمل و واسع وم مف خ
ذلك غ السلطة تراه الوط البناء سالمة   .يدخل
لسنة العرا ن في ال قانون املادة2011كذلك أنھ05/02ينص ع حق:" منھ في لل
مناس يراه فيما والتعقيب ة الفكر ادات ج و الرأي اختالف عن النظر غض رأيھ إليضاح با
القانون  ام اح   .)9("حدود
أـمر ع التعقيب و فالنقد املادة ذه ل القانون أو فوفقا ام اح حدود رأيھ مبديا ما   .موضوع
ذكر  انما و الدسات ل مر ذا ل يتطرق لم زائري ا للدستور سبة بال ضمنأما النقد
لإل  املنظمة ن ملأو عالمالقوان قانون ذكره82/01ل من لھ التالية ن القوان جميع وخلت
والتفصيل( بالشرح الحق ا ل تطرق   ).س
ي-4 القضا ف   :التعر
بأنھ    املباح النقد ة املصر النقض محكمة أمر: " عرفت الرأي املساسأو إبداء دون عمل
مر صاحب بھ أوص ش ال غية كرامتھأو العمل من ط فإذا"ا دز او تج، ا ذا النقد
سب مة ر مرتكبا اعتباره و عليھ العقاب انةأو وجب الأو إ ا حسب   .)10(قذف
سابقا ور املذ الفق ف التعر من ب يق ي القضا ف التعر أن   .نجد
قد التصرفات ذه ب عي أن إذ تصرفاتھ، و ص ال ن ب التام الفصل يتعذر قد ذلك مع و
شرف املساس بذاتھ تمثالنأو يحمل قيمتان عتبار و الشرف أن باعتبار نفسھ، ص ال اعتبار
العمل م لتقو الالزم بالقدر املساس ذا فيباح لذلك تصرفاتھ، ملجموع ائية ال صيلة   .)11(ا
فعال: ياثان عض عن النقد   تمي
ا م فعال عض ع التمي انة:  نقتصر القذف،  السب،
السب-1 عن النقد   : تمي
إليھ: السب معينة واقعة اسناد ذالك يتضمن أن دون واعتباره ص شرف خدش   .)12(و
املادة نصت زائري 297وقد ا ات العقو قانون أنھ)13(من س: " ع نعد مش عب ل أو با
ا تحق تتضمن واقعةأو عبارة أية إسناد ع ينطوي ال التالية" قدحا ان ر ع السب يقوم و ، :
ي نا ا القصد العالنية، ن، املش   .التعب
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ما بي والفرق فھ عر سبق فقد النقد يصنفأو : أما و ف املباح النقد أما مة جر السب أن ال
أسباب   .باحةضمن
و النقد موضوعإبداءثانيا السبأو الرأي أما نما ب القائم، ص املساس دون ما واقعة
ص ال واعتبار قيمة من ط وا ي ش ال مر ذا يتضمن و   .ف
ال وقد علنيا ون ي فقد السب أما شر، ال وسائل بمختلف علنيا ون ي في ال النقد ا أخ و
كذلك ون   .)14(ي
ب-2 والقذفالتمي النقد   :ن
  :القذف
لغة السب: القذف بمع ستعمل و رمي، أي فانقذف قذفا يقذف ء بال قذف الرمي   . )15(و
شرفھ املساس ا شأ من بواقعة ص ال رمي و فالقذف التا   .اعتبارهأو و
املادة زائري296عرف ا ات العقو أنھ01-09قانون ع من:" القذف بواقعة ادعاء ل
اص واعتبار شرف املساس ا اأو شأ عل املد يئة مأو ال إل ا يئةأو إسناد ال تلك . إ
دعاء ذا شر ع عاقب مباشرةأو و سناد عأو ذلك ذلك تم ولو ح شر ال إعادة ق بطر
شكيك ال صأو وجھ بھ قصد تحديدأو إذا املمكن من ان و سم، ذكر دون منيئة ما
ديث ا ديدأو الصياحأو عبارات شوراتأو الكتابةأو ال موضوعأو الالفتاتأو امل عالنات
مة ر التالية"ا ان ر ع القذف مة جر وتقوم شائنة: ، بواقعة العالنية،أو دعاء ، للغ ا اسناد
ي نا ا   .القصد
ن مع موضوع وحول عل ل ش يتم ما كال أن ان شا   .ي
اجتماعية مية أ ا ول يحة واقعة ع يقوم أن يجب النقد النقد( لكن عت) شروط ي
و حق يحةإطار استعمالھ الواقعة ون ت فقد القذف نما و باحة، يحةأو أسباب غ
يب بل مة، ر ا طبيعة ع يؤثر ال ذا يحةو الواقعة انت ولو قذفا الفعل   .)16(قى
انة-3 عن القذف    :تمي
انة باال قول: يقصد حتقارأو فعلأو ل ا ر ظا من يؤخذ   .)17(إشارة
املادة أنھ144ونصت ع جزائري ات عقو ن: " قانون ر ش من س با نإ) 2(عاقب ت س
من)  2( غرامة إ1000و منبإحدى أودج500.000دج ل فقط ن ت العقو انذين قاضياأ
عمومياأو موظفاأو  بالقولأو قائداأو ضابطا العمومية القوة رجال ديدأو  باإلشارة أوأحد  أوبال
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مأو  بإرسال إل ء اي مأو بالكتابةأو سليم وظائف تأدية أثناء ن العلني غ بمناسبةأو الرسم
م شرف املساس بقصد وذلك ا مأو تأدي مأو اعتبار لسلط الواجب ام   ".باالح
ع العادة جرت اقوقد املساسإ ع ينطوي ما م ل ألن والقذف، بالسب انة مة جر
تتضمن انة لكن عتبار، و الشرف ق فقطةإضافبا س ل ص ال ام اح من نتقاص إ
سانابوصفھ وظيفتھإ بصفة   .وإنما
قبل من ة املوج انة ع النص ورد املادةعالم و ات144ضمن العقو قانون من مكرر
أنھ)18(14- 11 من: " ع بالغرامة ا100.000عاقب س500.000دج رئ ا أساء من ل دج
انة ا تتضمن عبارات ة ور م بالكتابةأو سباأو ا سواء حأو الرسمأو قذفا آليةأو التصر بأي
الصوت ونيةأو الصورة،أو لبث إلك وسيلة أخرى إعالم أومعلوماتيةأو بأية   " ...ية
املادة و أنھ146تنص انة:" ع ع ّأو تطبق الوسائلأو السب بواسطة املوجھ القذف
املادة ا حدد ملان144ال ال ضد غرفتيھأو مكرر القضائيةأو إحدى ات ا ضدأو ضد
الوط الشع ش نظاميةأو ا يئة املادةأو أية ا عل املنصوص ات بالعقو أخرى، عمومية
أعاله   ."املذكورة
في، ال العمل إباحة أسباب من با س عد الذي ق ا استعمال صور من صورة و فالنقد
ا عل معاقب مة جر ف انة   .أما
عنھ صدر ص أي إ ھ توج يمكن بل العمومية، الصفة بذوي مرتبط س ل النقد حق
بالوظيفة مرتبطة انة نما ب اجتماعية مية أ ذو  .)19(تصرف
النقدش: ثانيا حق   روط
يحة- 1     وال الثابتة اأو الواقعة ب   :عتقاد
معلومة الواقعة ون ت أن بھ يقصد فالثبوت يحة، و ثابتة واقعة ع النقد يرد أن يجب
من ست ول للواقع مطابقة الواقعة ون ت أن ا فيقصد ة ال أما فعال، حدثت وقد ور م ل
الواقع انت فإذا يال، ملفقةا اأو ة حدو ص ال م يحة،أو تو ا و مع الغ إ كذبا ا س
الرأي  خداع و الباطل ج ترو ضروب من ا ضر عد بل التعليق، و للنقد موضوعا ون ت ألن تص فال
تضليلھ و   .)20(العام
يح ال ا نطاق ا عرض و يحة ال ع الوقا إال عرض أال في ال ع يجب لذلك
صف وموضوعيتھو تھ ب يؤمن الذي التعليق ا عل علق ا عد و قيقية، ا ا وظروف ا   .)21(ا
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أن و نقده، ة الناقد عتقد أن ط ش بل حتمية بصورة الواقعة ة ت تث أن ط ش وال
الشك يثور ال واقعة يذكر أن الناقد ع العس ومن اعتقاده، ة ر ت معقولة أسباب لديھ ون ت
منشأ وتحقق تحري من وسعھ ما بذل قد أنھ ت يث أن كفي و أيضا، نقاش موضوع ون ت وال ا
الواقعة ة عدم عد فيما ت ث إذا باحة تفي ت ال و تھ، ن حسن مبديا الواقعة سدادأو ثبوت
التا ذلك رات م و   :)22(الرأي
ف-1 اق بأنھ ص عن مثال العامة السلطات يبلغ من ةأن عدم ت ث ا عد و مة جر
ان إذا و بالغھ، بكذب علمھ ت ث إذا إال عاقب ال املبلغ لكن أضرار، ضده باملبلغ ق ست أكيد ذلك
ه تقص ان ما فم الكيد يقصد أنحاطةال ذلك سأل، ال فإنھ ام لھ و بالواقعة
الرغبة ذلك املشرع ة و عنھ، يبلغ وال بجرم علم الذي ص ال عاقب أحيانا القانون
أعفى و ضده املبلغ الفرد ة مص ع ماعة ا ة مص ذلك مغلبا املفسدين من املجتمع حماية
ي أالأو الشا العقاب، من بأياملبلغ مة يخ الذي الناقد عاقب أال ماعة ا ة مص ز او تجتقت
من ت التث معقوال دا ج بذل وقد النية حسن الناقد ان لو حال وذلك عام موظف أعمال عن
ا؟ شر قبل الواقعة   .ة
عن-2 املخطئ فيھ ينحرف الذي الفعل و ي املد القانون فراد ملساءلة املوجھ الفعل
ن حالت إال أفعالھ قبح عن سأل ال فإنھ طأ ل معرض فرد ل وألن املعتاد، إذاو  : السلوك
فاألصل في لل سبة ال و مالھ، إ يجة ن ه غ ضررا ق أ إذا والثانية ه غ ضررا ق ي أن عمد
تحقق وإذا العادي، الرجل عناية يبذل أن ا عل والتعليق لألخبار شره عند وفيھ قد ون ي ذا
امھ   .بال
مثل -3 ا مثل ا ام مل ا ملمارس املجال توف ضرورة ع ذا عة را سلطة افة ال باعتبار
أعضاء عية شر ال السلطة فبخصوص السلطات ذه ع نظرة نلقي فعندما خرى، السلطات
ال م عمل أداء أثناء وآراء ار أف من يبدونھ عما سألون ال ملان أنال فلھ ي، الز او يتجملا دود ا ل
خطاء عن املسؤولية من القانون م حما فقد القضاة بخصوص أما لعملھ، أدائھ أثناء الناس ا م يل
الغش حالة إال صومات ا الفصل أثناء م م تقع سأو ال املأو التدل طأ ا
سيم التنفي...........ا للسلطة سبة بال أما م، قيام حال أخطاء يرتكبوا أن ا ملوظف سمح فقد ذية
مع لزامي والتحري ت التث عد إال الفعل يرتكب لم أنھ املوظف ت يث أن شرط الوظيفية م بواجبا
للموظف نقدا يوجھ من نحاسب ملاذا لذلك الفعل، بمشروعية عأو عتقاد بناء حكمھ من
العتق ون و ا عتقد ع قدروقا ع ن الطرف عامل أن فيجب معقولة أسباب اةاو املساده
م واجبا   .ممارسة
للواقعة-2 جتماعية   :مية
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أن ن يتع بل ور، م ل معلومة و يحة و ثابتة الواقعة ون ت أن النقد حق لقيام يكفي ال
إذ ا أل ذلك ور، م ا تمام ا شغل و اجتماعية مية أ الواقعة ذه ل ون محلت فال كذلك تكن لم ا
ا عل ق)23(للتعليق تطبيقا عد ذا و العام، بالصا اتصالھ و النقد حق إباحة سند ألن كذلك ،
ما من)24(عالم ا النقد يخرج ا عل التعليق فإن ور، م ا م مما الواقعة تكن لم فإذا ،
ن القوان و القرارات أحد فمناقشة اجتماعية، وظيفة يحقق ما و البناء النقد ألن البناءة؛ وظيفتھ
و املختلفة، راء معرفة إ يتطلع الذي ور م ا م ال ع الوقا من افة ال سلطة قانون مثل
نا في لل أضرار ا ف انت إذا ما و القانون، ذا مثل أسس و مبادئ حول الدائرة  أوملناقشات
ملةاو مح آرا عن التعب من م منع و م حر من   .للتقليل
ا فمثال ور م ا م ال ال ع الوقا عت: أما ال حيث الثانية، للمرة ص زواج عن ديث ا
ح جتماعية مية فالنقدمن ن، للمواطن اصة ا ياة ل التعرض يدخل ذا ف ا، بنقد يقوم
بالناس ش لل سالحا س ل و اجتماعية، وظيفة تحت)25(لھ اصة ا ياة ل التعرض يجوز ال إذن ،
ذا ل الالزم بالقدر و العامة ياة ا شؤون اصة ا ياة ا ذه ارتباط بقدر إال النقد حق مظلة
جب و الناقدرتباط عرض إال و يحة واقعة إ ند س في( أن نقدا) ال عت فمثال للعقاب
مل أ بأنھ القول نقدا س ول قذفا عت و ا، ف ل املو القضايا عن جيدا يدافع ال املحامي بأن القول
صم ا مساعدة تواطأ ألنھ عمد عن القضايا   .)26(إحدى
رأي-3  عأو انحصار الناقد النقدعليق موضوع   :الواقعة
الناقد    ان ما فم النقد، وسيلة ر جو الشرط ذا في(عد طليقا) ال رأيھ إبداء حرا
الرأي يرتكز أن ن يتع النقد مقام أنھ إال عليقھ، عن موضوعأو التعب الواقعة ع التعليق
الناقد انفصل إذا ألنھ في(النقد؛ خرج) ال الواقعة ذه ععن يجب لذا املباح، النقد حدود عن
و التعليق، ا يتطل ال دود ا إال ا، بصاح املساس دون الواقعة موضوع نقده يحصر أن الناقد
بأن ة املصر النقض محكمة أقرت افية: "قد ال الضمانات توافر عدم حيث من ذاتھ القانون نقد
لتعلق املباح النقد قبيل من و امھ العيوبأح لكشف الرأي ة حر من مكفول و بما ھ
ن للقوان عية شر ذا)27("ال ون في التعليق، ا خلف يدون و الواقعة يكتب أن في لل ستحسن و ،
الثابتة ع الوقا إ ندا مس ا نز   .)28(التعليق
للواقعة-4   النقد عبارات   :مالئمة
صيغ    تصاغ ال النقد املالئمة منالعبارة بقدر الغرض و للموضوع مالئمة ة
الساخرة العبارات ون ت فقد التناسب، و والأو املعقولية نتقاد املواضيع لبعض مناسبة القاسية
ا ف بالرحمة)29(ء شعوره قلة ع دل ما مصاب إغاثة ع ب طب تقاعس ع التعليق فإذا ،
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عأو  مشتملة انت لو و ح ا إباح يحق و الواقعة، مع تتالئم لفاظ ذه ف ، با إيمانھ ضعف
  .)30(سبأو قذف
في وال ، ش وال للشتم وسيلة النقد حق يصبح ال ح املالئمة ذه مدى يقدر أن وللقا
خ و حدى، ع حالة ل يقدر أن فعليھ والتقييم بالنقد يقوم ن ح بالنقدالقا حالة ل ص
  .)31(املالئم
النية-5   :حسن
و ثابتة، قاعدة ا ل يقرر أن يمكن ال ع بالوقا املتعلقة املسائل من مسألة النية حسن شرط عد
نية، سالمة عن صادرا عد أن يمكن ح تھ ه ضم عتقد نتقاد موجھ ون ي أن يلزم لكن
افيا تقديرا ا س ال لألمور قصدمقدرا سوء دون العامة ة للمص فحسن)32(س بالتا و ،
ما ن أمر بتوافر يتحقق   :النية
العامة-أ ة املص خدمة داف و:اس النقد ق ا تقرر ا أجل من ال الغاية تتحقق نا ف
صواب و ما إ بإرشاده سواء املجتمع يفيد بناء رأي بإبداء ذلك و العام، الصا ھأو تو ب ت
خطأ و ما ميةأو إ أ ذات الواقعة ون ت أن شرط رتباط ل الشرط ذا يرتبط و باطل،
  .اجتماعية
الرأي-ب   ة الناقد يبديھأو اعتقاد الذي عتقد:التعليق رأيا شر ي من أن شك ال
مرو  إال س ل أنھ بل جميعا، الناس وع نفسھ ع اذب و ل عكسھ ؤمن و ومضلالخالفھ للباطل جا
الرأي اعتقاد ة فشرط العام، صأو للرأي ال ون ي ي ل عنھ غ ال عنصر و عليھ التعليق
في( العامة) ال ة املص نقده دفا   .)33(مس
النقد من دف ال تالئم ال قاسية عبارات استخدامھ أن إال الناقد، لدى النية حسن و صل و
تھ ن سوء ع نة قر العكستقوم إثبات عليھ ن يتع و ،.  
و العام، النفع تحقيق غرض و الواقعة، ة ب يح اعتقاد عن صادرا النية حسن ان فم
ش ال يقصد لمأو ال و الذعة العبارات انت لو ح صية، دوافع عن يصدر لم و ، بالغ ضرار
الثابت الواقعة غ أخرى ع وقا ع بالتعليق الناقد النقديقم حق ون ي نا ف في(ة، من) لل ب كس
مراعاة و والتعب الرأي ة حر تح قاعدة صارت و شروطھ توافرت قد املسؤولية من عفاء أسباب
الديمقراطي املجتمع ساسية ات ر ا من ا باعتبار العام   .)34(الصا
أنھ ع ة املصر النقض محكمة أكدت ي: " وقد الدعوى املوضوعللفصل محكمة من قت
ن ت متأو أن ال قد عباراتھ انت إذا ما يان ت و إليھ، املشار املقال التمحيص و بالبحث ل
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ا ة حيث من النقد، و شر ال ق املنظمة عأو بالضوابط بناء تھ الناشر اعتقاد
املجتمع ساسية املقومات إطار النقد يكون أن و سوغھ، وأسباب ات ر ا ع فاظ ا و
اعتبار و سمعة و شرف ع عتداء عدم و اصة، ا ياة ا حرمة ام اح و العامة، الواجبات
ا رائد يكون أن و الناقد، قصد تجلية ضرورة ا اقتض قد العبارات قوة انت إذا ما و ن، املواطن
و ح التجر و الطعن ا م الغرض يكن لم و العامة، ة إلثباتاملص ا ار استظ الواجب مور
الدعوى أو  محل املسؤولية عناصر   .)35("نفي
النقد: ثالثا   :مجال
ا م ة كث النقد     :مجاالت
ي-1 د و العلمي   :النقد
و    الثقافية و ة الفكر العامة قوق ا و ات ر ا من كث التعب و الرأي ة حر عن يتفرع
أن املجال ذا النقد إلباحة ن يتع و ، الثقا و الف و ي د بداع و ، العل البحث ة كحر ا غ
ا بذا فكرة ع التعليق نينصب ااو و إل ممتدة غ موضوعية بصورة ا،الناقد صاح ص
كتابا ينقد أن سان إ ل فل العامة، ة املص إ دف في ال طاملا مباحة النقد ة أو مقاالأو فحر
لصاحبھ يتعرض أن دون والنقائص العيوب كشف فيتو العام النفع يقصد أن شرط رسما
  . )36(بالقذف
التار-2    :النقد
ال    مور من خية التار وادث ا إدراكعد من ذلك ملا ا، عل باإلطالع ور م ا م
عامة املجتمع ملستقبل تطلع و اضر ا يل س توعية و املا   .ملعرفة
ع الوقا ذكر فإن ، التار والبحث النقد حق لألفراد تخول والتعب الرأي ة حر انت إذا و
ال للبحث الطبي طار ضمن تندرج ال خية التار عمال سباو عت ال ضاأو قذفاأو تار تحر
القانون    .يجرمھ
املباح مور من خية التار وادث ا انت ااو تنوإذا ال كشف عد ال ولوأو و مجرما، عمال ا شر
شرف تمس متضمناأو انت املقال يكن لم و ا، درجا أق مانة روعيت طاملا ، الغ اعتبار
الو  عن ستقل الغلعبارات بكرامة املساس ا شأ من ون ي و خية التار ع ابأو قا ارت ع ض التحر
مة محددة. جر عبارات أي من خاليا املقال جاء إذا املقال-و موضوع عن الغأو تحث-عيدة تحبذ
لو و للمساءلة في ال التار النقد صاحب يتعرض أال ذلك مؤدى فإن عنف، أفعال اب ارت ع
ا تاانت متث محتاطا ة ال متوخيا ان طاملا موجعة و رة مر خية التار ع   .)37(لوقا
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السيا-3    :  النقد
صيات    ال وتصرفات وآراء أداء و أقوال و وتصرفات ألعمال النقد يوجھ أن بھ قصد و
ومة ا أعضاء انوا سواء بالسياسة عمل الشعبأو ال مجلس مجلسأو الشورىأو نواب
نأو املنتخب السياسيةأو مع حزاب اما)38(أعضاء إس السياسة مجال خاصة النقد عد و ،
للسلوك الزمة ضرورة و التنفيذية و عية شر ال ن السلطت ن ب املتبادلة الرقابة نظام صون مباشرا
علم، أن املواطن ة بحر خالل دون الديمقراطية الدول صاملنضبط لل السيا فاالعتبار
قذفا بھ املساس عت أن دون ار ن و الشك و البحث و املناقشة تقبل ال مور ألنأو من سبا؛
حق و العامة، املناقشة حق من ستوجبھ ملا الديمقراطي النظام طبيعة أن من يمنع ال ق ا ذا
وض القادة و الساسة ع العام الرأي رقابة و ناملعارضة الناخب إ ام حت وأو رورة ة دور قات
ذه ف ي، جنا بجزاء السيا عتبار حماية املستحيل من يجعل كم ا مسؤوليات الشعب اك اش
يقت الذي الديمقراطي كم ا نظام ستعطل فرضت لو ماية املراجعةلةاو مدا و البحث
للقيادة يتصدرون من قيمة نالنأو واملناقشة رسمي انوا سواء التوجيھ و نأو يابة، رسمي غ
م إخالص و م   . )39(وصالحيا
بأن ا ل قرارا وت ب ناف است محكمة قضت الصدد ذا أن:" و الدخول وحيث واقعة نقد
ر  ال س الرئ حينذاك ا يرأس ان ال الدولة من بقرار الرئا القصر واقعةو اإ أي كنقد ي
عبارة..........سياسية أن ر " وحيث ال عبداو ااتخاذ قصر اجمة م قرار ع" ي موفقة غ بدت وإن
الدولة ش ج ان القرار منفذ وأن كومة، ا مع اك باالش الدولة س رئ و القرار متخذ أن اعتبار
حدا بلغت ا بأ القول يمكن ال أنھ إال الرئاسة، قصر استعادة ان القرار موضوع وأن النظامي،
ا وصف ايوجب سبةبأ بال وحيث الدولة، س رئ ص ل ا فإن تحق املقال جاء ما  لسائر
يجري ان ملا ونقده عرضھ املبارح النقد حدود عن يخرج لم اتب آراء لھاو تدال ساطو من
حينھ العام الرأي شغل انت ال والوطنية السياسية الشؤون حول والشعبية السياسية
من بالرغم ل ش ال املقال يتضمنھ ما وأن معا، آن املعاكس والرأي الرأي ذا عرضھ مضمنا
والقدح التحق عباراتھ، عض ا سمت ا ال دة قاأو ا وإن الدولة س رئ ص ل تھ،الذم ر
شأنھ من يكن لم أنھ الطائفيةإثارةكما ةأو النعرات العامأو العنصر السالم ولم..........عك
طر ل السلم عرض ل ش والغرائز العواطف ش وتجي ض التحر أسلوب   .)40("ستعمل
الدي-4   :النقد
ا شديدة املسائل ومن خطورة م أك من املجال ذا النقد ممنعد الكث ناك و ساسية،
املسائل لبعض بالنقد عرض ما إذا الناقد قتل حد إ م مر يصل وقد الدين نقد ع ض ع
وآداب أخالقيات م يل وأن املجال ذا وض ا عند ذر ا في ال ع يجب لذلك عتقادية،
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الف العمق من فيھ نقده ون ي ح واملوضوعية ياد وا وار بصدرا ميع ا تقبلھ و فيھ ما كري
ات)41(رحب العقو لقانون ووفقا زاء باالس للدين عرضھ حال للعقاب في ال عرض و ،
ثالث من س ا ن ت العقو ن ات بإحدى زائري خمس) 3(ا ا من) 5(سنوات والغرامة سنوات
ا50.000 املادة100.000دج لنص وفقا   . 2مكرر144دج
لسنةلكن الدستوري التعديل زائري ا ة) 42(2016املشرع ر ل سالبة ة عقو ل حضر قد
املادة لنص طبقا في ال انھ50/04ع ع تنص افة: "ال ال جنحة تخضع أن يمكن ال
ة ر ل سالبة ة   ".لعقو
نتخابية-5 ات الف   :النقد
العامة" ة واملص جتماعية للفائدة متحقيقا تقو نتخابية املعارك للمر سمح
ن في عليھ، الناخبون ليتعرف عمومية صفة بأي يتمتعون ال اصا أ انوا ولو آراءأو خصومھ الناقد ل
املا من بمواقفھ دا ش مس الطيبة والسمعة بالكفاءة تمتعھ ومدى ب مذا من عتنقھ وما املر
ن ست محكمة قضت ذلك و اضر، ا أنو ع سا تأس القذف مة من في اءة ب س بار اف
دف إنما و ية والكرا نتقام غرض شر ت لم ن املر أحد حق قذفا تحوي ال إعالمالعبارات
امل ما عن ن للنيابة)43("الناخب نفسھ ير الذي ص ال يتعرض أن الطبي فمن ذا ل ،
عرضة ا ل حياتھ يرى مأن أصوا و م ثق يطلب الذين ن واملواطن ن الناخب   .)44(ملناقشة
عا زائري :را ا ع شر ال النقد   حق
لقانون-1 سبة   :)45(82/01 عالم بال
املادة ضمن النقد ق تطرق زائري ا أنھ121املشرع ع تنص حيث النقد: " منھ ل ش ال
ال املصا تنظيم و ن تحس إ الرامي القذفالبناء جرائم من مة جر املادة" عمومية نصت ،كما
أنھ125 الفن: " ع ترقية و ن تحس ع رص ا بدافع الصادر املوضو و ادف ال النقد عد ال
القذف جرائم قبيل من الف العمل صاحب ص ال اعتبار و شرف يقدح ال   ". الذي
النقد حق في لل يباح أنھ املواد ذه خالل من عدميت شرط لكن و ، شرف املساس
ص ال إ،اعتبار نقده في ال دف أن كتب و إذا فمثال العمومية، املصا تنظيم و ن تحس
املؤسسات إحدى شرة املن الفو و الفساد عن مقاال في عدأو ال ذا ف العمومية، املرافق
قذفا س ل و مباحا طبعا(نقدا شروطھ توافرت أل )إذا حقيقةل او يحنھ؛ عن الكشف مقالھ خالل من
تنظيمھأو  و بھ تمام و القطاع ذا وض لل ن املسؤول دعو و العمومية املؤسسات ء وضع
القذف مة بجر عة املتا من في ال عفى بالتا و سليمة، أطر وفق ه سي   . و
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املادة أن أيضا يالحظ أنھ املب121إال النقد نوع حددت إباحةقد أن كما صر، ا يل س ع اح
الصياغة ذه بمقت البناء ا: "النقد س و العمومية املصا تنظيم ن العبارة" تحس أن إ ش
ع جاءت لذلك و زائري، ا املشرع من اقتناع غ عن القانون ذا نص أقحمت استحياء"إنما
تتوسم عدم" ولطف في ن"طلبز او تجال ون" التحس ت أن جدر ان ف املؤسسات، بتلك رفقا
ل ش النقد ق القانونية معباو يتجالصياغة يتطابق و الشعب، طموحات املواطن"مع حق
واملوضوعالم  امل لالختيار. )46("ال املطلقة باملساندة م مواقف سمت ا الذين ن في ال ح و
السياسية، السلطة ات توج وفق ي ا عنش نحراف ر لظوا م بأقالم التصدي م ا بإم يكن لم
ممارسة كيفية تصور يمكننا وال ، العم الواقع وم املف لذلك وتطبيقا انطالقا ات، التوج ذه
منتخبون  وغ معينون زب ا مسؤو ل أن ن ب ي الذي الوقت البناء   . )47(النقد
وسائل125واملادة ا ل يتعرضون ال املجاالت أك خ ذا ألن الفن، مجالھ حصرت قد
ادفاعالم  النقد ون ي أن يجب ، ش وال القذف أمام ون ن ال   .وح
النقد تحديد رغم ن(لكن التحس مجال ذا82/01 عالم قانون) حصره يبقى أنھ إال ،
أحسن قانونخ من لھ90/07 عالم بكث تطرق س كما في لل ق ا ذا يقرر لم الذي ،
التعب ة وحر الديمقراطية إرساء يل س إيجابية نقطة عد و   .الحقا،
لقانون-2 سبة   :)48(90/07 عالم بال
مادة90/07 عالم قانون إفراد عدم لعل و النقد، في ال حق إ نصوصھ يتطرق لم
قانون كقضاياعالم خاصة ة كث جزائية عات ملتا عرضة ن في ال جعل ما و ق ا ذا ل
و املباح، النقد حدود يتعدى ال في ال شره و كتبھ الذي املقال تضمنھ ما ون ي فقد مثال، القذف
ال  أنھ قانونبما ضمن مادة يتحول90/07 عالم توجد فقد الصالحية، ذه في ال مأو تخول يف
مة ر ا ذه ع في ال عة متا تتم و قذف أنھ ع املباح   .النقد
لسنة افة ال أخالقيات ميثاق نجد ان2000لكننا لكن املباح، النقد حق في ال خول قد
قانو  ضمن ق ا ذا إدراج فضل ليحصنعالم نمن و افة، ال اتجاه لزامية القوة لھ ون لت
ء ال مجرد من ع يتا ال ح و مضايقة، ل من في   .ال
في بال املنوطة مة امل ألن املعلوماتإعالمو ع ذر ا يتو أن عليھ فيجب ور، م ا
م و السمعة، ھ شو مة ر عرضة ون ي فإنھ إال و مقالتھ، شر تتعارضقبل في ال كتابات ادامت
ش ال لتجنب يل ن دف ال ون ي أن يكفي ال فإنھ الواقع،   .)49(مع
لقانون-3 سبة   :)50(12/05 عالم بال
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للمادة قانون92بالرجوع في12/05 عالم من ال ع يجب ال الضوابط تحدد ال
قا مع مقارنة املادة عدل قد املشرع أن نجد ا ام بدال90/07 عالم نوناح اس تم قد كذلك ،
قانون" التعليق"مصط املادة90/07 عالم الوارد أنھ40ضمن ع تنص ال ع:" منھ يجب
حداث و ع الوقا ع التعليق والصدق واملوضوعية ة ا بال يتح أن ف املح في بـ" ال
ع" الوقا الذكر92املادة" (نقل القانونالسالفة الفكري) 12/05من شاطھ ممارسة من فبدال
و ع الوقا ذه نقل مجرد ع في ال شاط سيقتصر حداث، و ع الوقا ونقد بتفس القا
وفكره في ال لدى الرأي ة حر عن فضال التعب ة حر نطاق من يحد كم ا ذا و   .)51(حداث،
لفظ ندرجھ"التعليق"وح أن يمكننا زائريالذي ا املشرع نجد النقد ضمنأو ضمن رد
قانون40املادة صرامة: "التا90/07 عالم من ل ب م يح أن ف املح ا ال ع ن يتع
نتھ م ممارسة أثناء نة امل وآداب ي. أخالق يأ بما خصوصا يقوم أن عليھ جب التح:............و
التعلي والصدق واملوضوعية ة ا حداثبال و ع الوقا ع عبارة"  ..........ق بدلھ اس "نقل"قد
املادة12/05 عالم قانون نص ماي92ضمن ع تنص املادة: "ال الواردة ام ح ع ادة ز
صوص02 ا وجھ ع في ال ع يجب العضوي القانون ذا ع:......... من الوقا نقل
وموضوع ة ا ب ـحداث   ...............".يةو
الكتابات البناء النقد تب ضرورة ع يؤكد نجده ن قر أحمد تصال ر لوز ح تصر و
ض يف ان و فية، قانونأنال مر ذا حعالم يدرج تصر مجرد س   .)52(ول
اتمة   : ا
ن قوان زائري ا املشرع أن نجد ذكره سبق إمعالم مما قاملتعاقبة ا ذا قرر أنھ ا
كقانون82/01امللعالم قانون أصال عليھ النص عدم إما و محدد، مجال و قيود  عالم و
قانون90/07 حق12/05 عالم و اقرار زائري ا املشرع ع العرا واملشرع املصري باملشرع اقتداء ،
املتطلبة افية ح تحقيق ة كب مية أ من خ ذا ل ملا والتعقيبعالم النقد التحليل ألن ي،
تحقيق م سا القانون التعليإعالمحدود دون من ا شر أن إ باإلضافة احر، يفقد ق
ت يث والتعليق النقد ألن وكذلك اقتصرأو معناه، إذا ألنھ ، ا صناعة افية ح منھ شف س
دور أفرغ ا نقل مجرد ع خ حعالم ذا ص أي ينقلھ ساطة ب ذا ف محتواه من ي
امل افة ال من أر ا نفس املواطن افة فتصبح العادي كذلكاملواطن العكس، ض واملف نية
دونإقرار  من أحيانا ترفع ال ش وال القذف قضايا من القضاء ع العبء تخفيف النقد حق
املصري  املشرع مثل النقد شروط اقرار بضرورة وذلك النقد مجال عن تخرج وال   . ضابط
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بال اصة ا ياة ا يمس عما بھ روج ا عدم ضرورة تقت النقد انةوحدود و ح تجر
في ال وع النقد عملية مات ان مي معرفة ضرورة يتطلب الذي مر شروطھ، ام واح والقذف
إ ترتقي و العام النفع وتحقق عالية افية باح ا صناعة ون ت ح أدواتھ يتحكم أن أيضا
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